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Основные направления деятельности  
Федеральной службы государственной статистики  
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов* 
развитие государственной статистики
Участие в реализации национальных проектов 
В 2019 г. Росстат продолжит информационно-
статистическое сопровождение национальных 
проектов, реализация которых предусмотрена 
Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года».
Будет продолжаться формирование офици-
альной статистической методологии для расчета 
закрепленных за Росстатом показателей, необ-
ходимых для мониторинга достижения целей 
национальных и входящих в них федеральных 
проектов.
Совместно с Минэкономразвития России 
Росстат продолжит работу по согласованию про-
ектов методик расчета показателей национальных 
и федеральных проектов, ответственными за 
разработку которых определены другие субъекты 
официального статистического учета.
Во исполнение поручения Правительства 
Российской Федерации в апреле 2019 г. Росстат 
подготовил и опубликовал на своем интернет-
портале сборник «Методики расчета показа-
телей национальных и федеральных проектов 
(программ), реализуемых в рамках исполнения 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 г. № 204 «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года».
В 2019 г. будет проводиться работа по подготов-
ке и проведению на ежегодной основе выбороч-
ного наблюдения состояния здоровья населения 
с охватом 60 тыс. домашних хозяйств, представи-
тельного для всех субъектов Российской Федера-
ции. По его итогам будет получена информация, 
необходимая для расчета важнейших целевых 
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показателей национальных проектов, таких как 
ожидаемая продолжительность здоровой жизни; 
доля населения, ведущего здоровый образ жизни; 
доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом.
Одновременно в рамках федеральных проек-
тов «Финансовая поддержка семей при рождении 
детей», «Содействие занятости женщин - создание 
дошкольного образования для детей в возрасте до 
трех лет», «Старшее поколение» национального 
проекта «Демография» Росстат планирует с 2020 г. 
на базе действующих выборочных наблюдений 
формировать показатели, характеризующие 
уровень и динамику бедности семей с детьми, 
влияние мер социальной поддержки на уровень 
финансового положения и снижение рисков бед-
ности у семей с детьми; участие женщин, имею-
щих детей, в трудовой деятельности; фактические 
условия жизнедеятельности граждан старшего 
поколения.
В этих целях в 2019 г. предстоит актуали-
зировать основу выборки для отбора целевых 
социально-демографических групп населения, 
разработать и апробировать алгоритмы интегра-
ции итогов обследований целевых групп, фор-
мируемых в рамках случайного и направленного 
(целевого) отбора.
В 2019 г. продолжится работа по информаци-
онному обеспечению национального проекта 
«Цифровая экономика» в части формирования 
официальной статистической информации, необ-
ходимой для мониторинга показателей проекта.
Важнейшие статистические работы
Система национальных счетов (СНС)
В предстоящие годы будет продолжена работа 
по выполнению Плана мероприятий по реализа-
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ции рекомендаций ОЭСР по развитию системы 
национальных счетов Российской Федерации.
Приоритетными в 2019 г. являются следующие 
работы:
- ретроспективный пересчет годовых и квар-
тальных показателей счета производства и счета 
образования доходов за 2011-2013 гг. по Российской 
Федерации, пересчет ретроспективных динами-
ческих рядов по объему и индексу производства 
продукции сельского хозяйства в стоимостном 
выражении в соответствии с ОКПД2 и с учетом 
пересчета данных о валовых сборах сельскохо-
зяйственных культур и производства продукции 
животноводства по итогам ВСХП-2016;
- совершенствование методов моделирования 
сбалансированных оценок макроэкономиче-
ских показателей при осуществлении расчетов 
квартальных показателей национальных счетов 
на базе ежегодных таблиц ресурсов и использо-
вания;
- преобразование информационной базы и 
методологии для разработки показателей сектора 
государственного управления на федеральном 
уровне, а также гармонизация показателей наци-
ональных счетов и статистики государственных 
финансов, что позволит повысить достоверность 
и аналитическую ценность показателей СНС;
- анализ итогов сплошного наблюдения за 
деятельностью некоммерческих организаций за 
2018 г. и их классификация по институциональным 
секторам (подсекторам), формирование показа-
телей национальных счетов по некоммерческим 
организациям, обслуживающим домашние хо-
зяйства, и некоммерческим организациям, отне-
сенным к другим институциональным секторам в 
соответствии с рекомендациями СНС 2008;
- отражение в балансе активов и пассивов тех 
видов природного капитала, по которым утверж-
дены согласованные с Росстатом методологии и 
данные по их стоимостной оценке, размещенные 
министерствами и ведомствами в ЕМИСС;
- построение баланса активов и пассивов в 
части контрактов, договоров аренды, лицензий, 
гудвилла, маркетинговых активов и отдельных 
видов ценностей;
- отражение в справочной статье баланса акти-
вов и пассивов запасов потребительских товаров 
долговременного пользования в секторе домаш-
них хозяйств населения;
- разработка и утверждение методологии по-
строения системы макроэкономических показа-
телей, характеризующих ресурсную продуктив-
ность природных ресурсов;
- продолжение работы с министерствами и 
ведомствами по получению стоимостной оценки 
всех видов природных ресурсов с целью отражения 
данных активов в балансе активов и пассивов;
- проведение единовременного обследования 
фактических сроков службы объектов основных 
фондов в соответствии с утвержденным инстру-
ментарием;
- совершенствование расчетов потребления 
основного капитала за счет использования ди-
намических данных об инвестициях в основной 
капитал, ценах и запасах основного капитала на 
конец 2004 г., пересчитанных в ОКВЭД2;
- разработка формы федерального статисти-
ческого наблюдения № 11-НА «Сведения о нали-
чии, движении и составе контрактов, договоров 
аренды, лицензий, маркетинговых активов и 
гудвилла» в системе ЦСОД;
- обеспечение участия Российской Федерации 
в годовых сопоставлениях ОЭСР-Евростата, в 
Глобальном раунде Программы международных 
сопоставлений и региональных сопоставлениях 
по региону СНГ за 2017 г.;
- внедрение в ПК ГД-ПТК дополнительных 
алгоритмов контроля и анализа данных на реги-
ональном и федеральном уровнях;
- разработка основных методологических по-
ложений по профилированию предприятий.
Таблицы «затраты-выпуск»
В 2019 г. планируется завершить разработку 
всего комплекса базовых таблиц «затраты-вы-
пуск» за 2016 г. в номенклатуре классификаторов 
ОКВЭД-2007 и ОКПД-2007 и осуществить их 
пересчет в структуру новых классификаторов 
ОКВЭД2 и ОКПД2.
На основе полученных структурных про-
порций, а также данных текущей статистики в 
2019 г. будут сформированы таблицы ресурсов и 
использования за 2017 г. в номенклатуре ОКВЭД2 
и ОКПД2.
В 2020 г. начнется подготовка федерального 
статистического наблюдения за затратами на про-
изводство и продажу продукции (товаров, работ, 
услуг) для разработки базовых таблиц «затраты-
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выпуск» за 2021 г. Будут разработаны и в 2021 г. 
утверждены основные организационно-методо-
логические положения проведения наблюдения, 
формы статистического наблюдения для раз-
личных хозяйствующих субъектов, алфавитный 
словарь и перечень товаров и услуг, включаемых 
в группировки номенклатуры базовых таблиц ре-
сурсов и использования за 2021 г. для облегчения 
заполнения респондентами утвержденных форм 
статистического наблюдения.
В 2020-2021 гг. будет продолжена работа по 
построению ежегодных таблиц ресурсов и исполь-
зования товаров и услуг за 2018 и 2019 гг.
Всероссийская перепись населения 2020 г.
В 2019 г. начинается полномасштабная подго-
товительная работа по проведению Всероссий-
ской переписи населения 2020 г. в сотрудничестве 
с федеральными, региональными и муниципаль-
ными органами исполнительной власти. Будут 
выполнены работы по:
- разработке и утверждению официальной 
статистической методологии и форм переписных 
листов; разграничению полномочий по органи-
зации переписи спецконтингентов населения; 
обеспечению актуальных данных по всем адре-
сам жилых и нежилых строений в официальных 
границах каждого муниципального образования 
страны на основе ФИАС и административных 
данных; получению актуальных картографичес-
ких схематических планов с геокоординатами 
жилых и нежилых строений;
- разработке и утверждению плана взаи-
модействия Росстата и федеральных органов 
исполнительной власти, имеющих специаль-
ные контингенты населения (выполнено - от 
04.04.2019 № 36-у); трансформации механизма 
Интернет-переписи в соответствии с результа-
тами пробной переписи населения 2018 г.; до-
работке модулей Автоматизированной системы 
подготовки, проведения и подведения итогов 
Всероссийской переписи населения (АС ВПН), 
которые будут использоваться на подготовитель-
ном этапе 2019-2020 гг.;  закупке оборудования 
и его тестированию, а также поставке товаров 
материально-технического обеспечения; форми-
рованию совместно с экспертным сообществом 
Программы Всероссийской переписи населе-
ния 2020 г. с учетом полученных замечаний от 
респондентов Интернет-переписи в 2018 г. В 
течение 2019 и 2020 гг. будет проводиться ин-
формационно-разъяснительная работа среди 
населения Российской Федерации. В 2020 г. бу-
дет проведено деление всей территории страны 
на участки переписи населения, осуществляться 
подбор помещений для переписных участков, 
привлечение и обучение территориальными 
органами Росстата временного персонала, 
обеспечение его транспортом и связью, а также 
будут разработаны инструктивные материалы 
для временного персонала. До окончания 2020 г. 
должна быть подготовлена Программа офици-
ального опубликования и распространения ито-
гов Всероссийской переписи населения 2020 г., 
доработаны модули АС ВПН, используемые для 
сбора, обработки первичных данных и получе-
ния итогов переписи населения. Всероссийская 
перепись населения 2020 г. будет проведена с 1 по 
31 октября 2020 г. В 2021 г. будут сформированы 
итоги Всероссийской переписи населения 2020 г. 
и начнется их официальное опубликование.
Статистические работы по основным секторам  
экономики и социальной сферы
Статистика предприятий
В 2019 г. будет продолжена работа по анализу и 
корректировке информационной базы для расче-
та индексов производства и совершенствованию 
методологии расчетов индексов производства в 
рамках перехода на новый базисный период.
Планируется актуализация официальной ста-
тистической методологии исчисления индекса 
промышленного производства, утвержденной 
приказом Росстата от 08.05.2014 № 301.
В 2019-2021 гг. в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» будут выполнены меропри-
ятия по организации и проведению в Российской 
Федерации сплошного федерального статисти-
ческого наблюдения за деятельностью субъектов 
малого и среднего предпринимательства по ито-
гам за 2020 г.
Статистика сельского хозяйства
В 2019 г. Росстатом будет продолжена работа по 
повышению качества данных и совершенствова-
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нию методов сбора статистической информации 
по сельскому хозяйству.
На основе полученных итогов ВСХП-2016 
планируется:
- завершить работу по пересчету ретроспек-
тивных динамических рядов по сопряженным 
показателям сельского хозяйства (реализа-
ция основных видов продукции сельского 
хозяйства, объемы и индексы производства 
сельскохозяйственной продукции, балансы 
продовольственных ресурсов во второй оценке 
за 2007-2017 гг.);
- осуществить актуализацию методических 
указаний по проведению годовых и текущих рас-
четов объемов и индекса производства продукции 
растениеводства и животноводства (в натураль-
ном выражении).
Одновременно будет проведена работа по 
развитию системы выборочных наблюдений, в 
том числе:
- разработка Календарного плана подготовки, 
проведения и обработки итогов обследования 
сельскохозяйственной деятельности хозяйств 
населения на 2019 г.;
- внедрение комплекса программных подсис-
тем, обеспечивающих в межпереписной период 
ведение Генеральной совокупности по личным 
подсобным хозяйствам, хранение и актуализация 
данных об объектах, получение основ выборок и 
формирование выборок;
- совершенствование методологии проведения 
выборочного наблюдения за сельскохозяйствен-
ной деятельностью хозяйств населения, включая 
актуализацию критериев отбора личных подсоб-
ных хозяйств, алгоритмов формирования выбо-
рок с учетом увеличения их объемов и распро-
странения выборочных данных на генеральную 
совокупность;
- актуализация методических указаний по 
формированию выборок совокупности обсле-
дования сельскохозяйственной деятельности 
крестьянских (фермерских) хозяйств и индиви-
дуальных предпринимателей и распространения 
выборочных данных на генеральную совокуп-
ность.
В 2019 г. Росстат приступает к подготовке сель-
скохозяйственной микропереписи 2021 г.
В течение 2019 г. будет разработана официаль-
ная статистическая методология для проведения 
сельскохозяйственной микропереписи 2021 г. и 
подготовлена ориентировочная смета расходов 
на ее проведение. В 2020 г. будет осуществлена 
детальная разработка ее методологической, 
организационной и финансовой основы.
В 2020 г. предполагается провести актуали-
зацию методических указаний по проведению 
годовых и текущих расчетов объемов реализации 
продукции растениеводства и животноводства 
некоммерческим объединениям граждан, а также 
схемы досчета показателей объема расхода кормов 
скоту и птице по хозяйствам населения.
Планируется пересмотреть Методические 
указания по составлению годовых балансов про-
довольственных ресурсов с учетом новых коэф-
фициентов пересчета продукции в основной вид 
и уточнения информационных источников для 
их построения.
Росстат совместно с Минсельхозом России 
продолжит работу по совершенствованию систе-
мы статистических показателей для мониторинга 
хода реализации Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2013-2020 гг., доктрины 
продовольственной безопасности Российской 
Федерации.
Статистика окружающей природной среды
Приоритетным направлением работы Рос-
стата на ближайшие годы в области статистики 
окружающей природной среды является освоение 
международного стандарта - Центральной основы 
Системы природно-экономического учета 2012 г. 
(СПЭУ 2012), адаптация национальной отчетнос-
ти к его требованиям.
Росстат будет осуществлять внутриведомс-
твенную и межведомственную координацию 
работ по поэтапному составлению счетов и 
расчету показателей СПЭУ, формированию 
информационных ресурсов, необходимых для 
их построения.
В рамках реализации проекта «Развитие сис-
темы государственной статистики-2» планиру-
ется разработать методологические подходы к 
построению отдельных счетов окружающей при-
родной среды в соответствии с международным 
стандартом СПЭУ 2012 и учетом особенностей 
российской статистики.
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В ходе проекта будет разработан адаптирован-
ный к особенностям российских информаци-
онных ресурсов подход к построению основных 
счетов СПЭУ в границах СНС 2008, разработка ко-
торых обеспечит международную сопоставимость 
рассчитываемых показателей и полноту отобра-
жения состояния и использования в экономике 
природно-ресурсного потенциала. Также будет 
определен оптимальный состав разрабатываемых 
счетов СПЭУ для нашей страны, очередность их 
внедрения, федеральный орган исполнительной 
власти, ответственный за их реализацию.
В рамках развития Национального кадастра 
антропогенных выбросов из источников и абсор-
бции поглотителями парниковых газов Росстатом 
совместно с Росгидрометом и заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти 
продолжается работа по совершенствованию 
показателей статистической отчетности, исполь-
зуемой для оценки антропогенных выбросов из 
источников и абсорбции поглотителями парни-
ковых газов.
Статистика жилья и коммунальных услуг
В 2019 г. будет продолжена работа по совер-
шенствованию статистического инструментария 
для организации федерального статистического 
наблюдения за деятельностью организаций, 
оказывающих услуги в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства.
Продолжится работа по совершенствованию 
статистического наблюдения за жилищным 
фондом, за предоставлением гражданам жилых 
помещений, за деятельностью организаций в 
сфере теплоснабжения, водоснабжения и водо-
отведения.
В 2019-2020 гг. планируется осуществить работу 
по приведению статистического инструментария 
для наблюдения за благоустройством населенных 
пунктов в соответствии с изменениями норма-
тивной правовой базы; по совершенствованию 
системы показателей и методологии их формиро-
вания для организации статистического наблюде-
ния за муниципальными отходами в соответствии 
с международными стандартами.
Статистика строительства и инвестиций
В 2019 г. будет продолжена работа по совер-
шенствованию статистического инструментария 
для организации федерального статистического 
наблюдения за выданными разрешениями и уве-
домлениями на строительство и ввод объектов. 
Продолжится работа по совершенствованию 
статистического наблюдения за строительством 
жилых домов населением.
По статистике инвестиций в нефинансовые 
активы в 2019 г. будут опубликованы пересчи-
танные ретроспективные динамические ряды 
по инвестициям в основной капитал по видам 
экономической деятельности на основе ОКВЭД2 
за 2014-2016 гг.
В 2020-2021 гг. планируется осуществить 
работу по приведению статистического инстру-
ментария для наблюдения за инвестициями в 
основной капитал по видам активов в соответ-
ствии с требованиями ОЭСР; для наблюдения 
за строительством природоохранных объектов и 
использованием инвестиций в основной капитал 
на охрану окружающей среды в соответствии с 
международными стандартами.
Статистика торговли
Главным направлением работы Росстата в 
области статистики торговли остается совершен-
ствование официальной статистической методо-
логии проведения федеральных статистических 
обследований и обработки их результатов, предус-
матривающее оптимизацию состава показателей 
и исключения их дублирования, более широкое 
использование административных источников 
информации.
В 2019 г. в целях исключения дублирования 
потоков информации и устранения параллелизма 
в действиях субъектов официального статисти-
ческого учета планируется передача функции по 
формированию официальной статистической ин-
формации об экспорте и импорте транспортных 
услуг Банку России, на который постановлением 
Правительства Российской Федерации возложе-
ны полномочия по формированию официальной 
статистической информации о внешней торговле 
услугами.
В 2019 г. в связи с изменениями в информа-
ционных источниках будет актуализирована 
и утверждена официальная статистическая 
методология по расчету индекса-дефлятора 
оборота оптовой торговли организаций оптовой 
торговли.
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Планируется актуализация статистической 
методологии по формированию официальной 
статистической информации об объемах внешней 
торговли в соответствии с классификационны-
ми группировками «Инвестиционные товары», 
«Потребительские товары», «Промежуточные 
товары» в соответствии с международными ре-
комендациями по их формированию.
В 2019-2021 гг. Росстат продолжит работу по 
вопросу использования в статистических целях 
информации Минпромторга России и ФНС Рос-
сии об объемах реализованных маркированных 
товаров, а также данных, аккумулируемых ФНС 
России с контрольно-кассовой техники.
В 2019 г. запланирован очередной выпуск ста-
тистического сборника «Торговля в России».
Статистика платных услуг населению и пра-
вонарушений
В 2021 г. планируется проведение периодичес-
ких федеральных статистических наблюдений для 
получения официальной статистической инфор-
мации по основным показателям деятельности 
организаций, оказывающих услуги в области 
рекламы и посреднические услуги в сделках с 
недвижимостью.
В 2019 г. запланирован очередной выпуск ста-
тистического сборника «Платное обслуживание 
населения в России».
Статистика транспорта
В связи с изменениями, внесенными в Феде-
ральный закон Российской Федерации «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», введением в статисти-
ческую практику ОКВЭД2, актуализацией форм 
федерального статистического наблюдения за де-
ятельностью автомобильного транспорта в 2019 г. 
будет разработана и утверждена официальная ста-
тистическая методология по формированию офи-
циальной статистической информации об общем 
объеме коммерческой перевозочной деятельности 
грузового автомобильного транспорта.
В 2019 г. продолжится совместная работа с Ми-
нистерством экономического развития Россий-
ской Федерации по утверждению официальной 
статистической методологии по расчету выпуска 
продукции и индекса физического объема по виду 
деятельности «Транспортировка и хранение».
По итогам за 2018 г. будет впервые сформиро-
вана официальная статистическая информация о 
протяженности автомобильных дорог по районам 
проживания коренных и малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации.
Статистика туризма
В 2019 г. будет разработан план мероприятий 
(дорожная карта) по совершенствованию статис-
тики туризма.
Продолжится совместная работа с Минэко-
номразвития России по согласованию и ут-
верждению актуализированной официальной 
статистической методологии для формирования 
данных по туризму: методологии формирования 
отдельных показателей деятельности коллек-
тивных средств размещения по полному кругу 
хозяйствующих субъектов с квартальной перио-
дичностью; методологии формирования офици-
альной статистической информации о валовой 
добавленной стоимости туристской индустрии 
и ее доли в валовом выпуске продукции страны; 
методологии оценки числа въездных и выездных 
туристских поездок.
В 2019 г. будет начата работа по подготовке к 
проведению специализированных выборочных 
обследований домашних хозяйств по туризму. 
В 2020 г. планируется разработать методоло-
гические и организационные положения по 
их проведению, включающие статистический 
инструментарий, алгоритмы формирования 
выборки, обработки данных и распростра-
нения итогов на генеральную совокупность. 
С 2021 г. предполагается ежегодное проведение 
указанных обследований с квартальной пери-
одичностью.
В 2020 г. планируется начать работу по под-
готовке к проведению специализированных 
выборочных обследований туристов в пунктах 
междугороднего и международного транспор-
тного сообщения. В 2021 г. будут разработаны 
методологические и организационные положения 
по их проведению, включающие статистический 
инструментарий, алгоритмы формирования 
выборочной совокупности и обработки данных. 
С 2022 г. предполагается проведение один раз в 
три года указанных обследований с периодичнос-
тью два раза в год.
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Перспективным направлением развития 
статистики туризма в 2020-2021 гг. станет ис-
пользование данных мобильных операторов, 
национальных платежных систем, электронных 
систем бронирования, поисковой системы Ян-
декс, социальных сетей в дополнение к итогам 
федеральных статистических наблюдений. Такой 
подход поможет быстрее и точнее оценивать 
число внутренних туристов, а также граждан, 
прибывающих в страну из-за рубежа, и их пе-
ремещение по стране. Информация позволит 
дифференцировать подгруппы населения по 
признаку мобильности, выделить в разрезе 
субъектов Российской Федерации и более мел-
ких административно-территориальных обра-
зований российских и иностранных туристов и 
экскурсантов.
Статистика труда
В 2019 г. Росстат по итогам за 2018 г. сформи-
рует официальную статистическую информацию 
о среднемесячной начисленной заработной плате 
наемных работников в организациях, у индиви-
дуальных предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячного дохода от трудовой деятель-
ности), а также продолжит осуществлять расчет 
квартальной оценки среднемесячной начислен-
ной заработной платы наемных работников в 
организациях, у индивидуальных предпринима-
телей и физических лиц (среднемесячного дохода 
от трудовой деятельности).
Будет сформирована информация о числен-
ности и потребности организаций в работни-
ках по профессиональным группам по данным 
выборочного обследования организаций (без 
субъектов малого предпринимательства), которое 
проводится с периодичностью один раз в два года 
за октябрь.
Наряду с действующими федеральными ста-
тистическими наблюдениями, будут проведены 
федеральные статистические наблюдения:
- заработной платы работников по профес-
сиям и должностям по состоянию на 31 октября 
2019 г.;
- кадрового состава государственной граждан-
ской и муниципальной службы по состоянию на 
1 октября 2019 г.
В 2019 г. на основе проводимого с периодич-
ностью один раз в два года выборочного статисти-
ческого наблюдения организаций будет сформи-
рована официальная статистическая информация 
о распределении численности работников по 
размерам начисленной заработной платы, о диф-
ференциации заработной платы работников по 
Российской Федерации, федеральным округам, 
субъектам Российской Федерации, видам эконо-
мической деятельности.
В 2019 г. будет продолжено проведение феде-
ральных статистических наблюдений
с квартальной периодичностью:
- о численности и заработной плате работни-
ков по категориям в организациях социальной 
сферы и науки;
с годовой периодичностью:
- о численности и оплате труда работников 
государственных органов и органов местного 
самоуправления;
- о дополнительном профессиональном обра-
зовании кадров государственной гражданской и 
муниципальной службы;
- об условиях труда, компенсациях за работу во 
вредных и (или) опасных условиях труда.
Проведение выборочного обследования рабо-
чей силы и формирование информации о рабочей 
силе, занятости и безработице, недоиспользо-
вании рабочей силы, формах трудовой деятель-
ности населения в 2019 г. будет осуществляться в 
месячном режиме.
Для мониторинга хода исполнения поручений, 
содержащихся в указах Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597, 599 будут раз-
рабатываться показатели: «Удельный вес числен-
ности высококвалифицированных работников в 
общей численности квалифицированных работ-
ников», «Доля занятого населения в возрасте от 25 
до 65 лет, прошедшего повышение квалификации 
и (или) профессиональную подготовку, в общей 
численности занятого в области экономики на-
селения этой возрастной группы».
В рамках системы федеральных статистичес-
ких наблюдений по социально-демографическим 
проблемам и мониторинга экономических потерь 
от смертности, заболеваемости и инвалидизации 
населения предусмотрено проведение второго 
раунда выборочного наблюдения труда мигрантов 
и публикация его итогов в декабре 2019 г.
В 2019 г. запланировано проведение на реги-
ональном и федеральном уровнях работ по рет-
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роспективному пересчету динамических рядов по 
показателям баланса трудовых ресурсов и затрат 
труда на основе ОКВЭД2 по России, субъектам 
Российской Федерации за 2010-2016 гг., а также 
будет продолжена работа по переводу расчетов 
баланса трудовых ресурсов и оценки затрат труда 
на федеральный уровень. Количество субъектов, 
по которым будет осуществляться расчет, увели-
чится до 35.
В 2020 г. планируется проведение выборочного 
наблюдения участия населения в непрерывном 
образовании по расширенной (в сравнении с пре-
дыдущим наблюдением в 2015 г.) программе. По 
результатам наблюдения будут получены данные 
об участии населения во всех видах образования 
и обучения.
В 2021 г. планируется проведение выбороч-
ного наблюдения трудоустройства выпускни-
ков, получивших среднее профессиональное и 
высшее образование, по результатам которого 
будут получены статистические данные об осо-
бенностях обучения; способах поиска работы 
после окончания образовательной организации, 
о трудностях при попытках устроиться на работу; 
о связи первой и текущей работы с полученной 
профессией (специальностью); об удовлетво-
ренности текущей работой и уровне заработной 
платы выпускников.
Статистика образования
Росстатом в 2019-2021 гг. продолжится ра-
бота по повышению качества и достоверности 
статистической информации по статистике об-
разования. Совместно с Рособрнадзором будет 
проводиться актуализация перечня организаций, 
имеющих лицензию на реализацию программ по 
дошкольному, дополнительному образованию 
и программ подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре, являющихся респонден-
тами по формам федерального статистического 
наблюдения.
В целях информационного обеспечения 
федерального проекта «Содействие занятос-
ти женщин - создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет» 
в 2019 г. впервые будет сформирована офици-
альная статистическая информация, характе-
ризующая охват детей в возрасте до трех лет 
дошкольным образованием, по Российской 
Федерации в целом и по субъектам Российской 
Федерации.
Статистика науки, инноваций и информацион-
ного общества
В 2019 г. во исполнение поручения Правитель-
ства Российской Федерации в целях организации 
информационного обеспечения мониторинга до-
стижения показателя национальной цели «Увели-
чение количества организаций, осуществляющих 
технологические инновации, до 50 процентов от 
их общего числа», установленного указом Прези-
дента Российской Федерации, будет разработана 
методология расчета показателя.
Для повышения качества статистической 
информации и обеспечения международных 
сопоставлений данных в 2019 г. будет продол-
жена работа по совершенствованию программы 
статистического наблюдения за инновационной 
деятельностью, методологии сбора и разработки 
данных с учетом новой редакции международного 
руководства по статистическому измерению ин-
новаций (Руководства Осло).
Статистика информационного общества
В целях повышения качества статистической 
информации и снижения отчетной нагрузки на 
респондентов будет продолжена работа по совер-
шенствованию методологии сбора и разработки 
данных об использовании организациями и 
населением информационных и коммуникаци-
онных технологий в соответствии с международ-
ными рекомендациями ОЭСР, Евростата, МСЭ 
с учетом изменений, вносимых в нормативно-
правовые акты Российской Федерации, регла-
ментирующие данные сферы деятельности, в 
том числе постоянно расширяющийся перечень 
основных видов государственных и муниципаль-
ных услуг. В 2019 г. планируется продолжить вы-
пуск сборника по статистике информационного 
общества.
Статистика цен
В 2019 г. Росстат продолжит работу по совер-
шенствованию методологии статистического 
наблюдения за ценами в различных секторах 
экономики, расчета системы индексов цен, адап-
тации показателей статистического наблюдения 
за ценами к требованиям СНС, дальнейшее 
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совершенствование выборочного метода наблю-
дения за ценами.
Будет продолжена модернизация статистики 
цен, направленная на реализацию международ-
ных стандартов, сформулированных в официаль-
ных документах международных организаций: 
«Резолюции об индексах потребительских цен», 
принятой на 17-й Международной конференции 
статистиков труда, «Руководстве МВФ по ин-
дексу потребительских цен», «Руководстве МВФ 
по индексу цен производителей» и в ряде других 
документов.
В 2020 г. будут разработаны методологические 
положения по организации федерального статис-
тического наблюдения за ценами на коммерчес-
кую недвижимость и формированию показателей 
индексов цен на основе современных междуна-
родных требований, что позволит наиболее пол-
но отразить инфляционные процессы на рынке 
недвижимости.
Будут проведены научные исследования по раз-
работке математической модели, позволяющей учи-
тывать при расчете еженедельной оценки факторы, 
влияющие на ИПЦ в течение отчетного месяца.
Для информационного обеспечения мероп-
риятий по реализации Национальной стратегии 
действий в интересах детей будет продолжена 
работа по расширению ассортимента детских 
товаров для наблюдения за потребительскими 
ценами на них.
Для повышения точности расчетов в 2019 г. бу-
дет осуществлен переход на структуру численнос-
ти населения городов, участвующих в наблюде-
нии, на основе новых подходов к географической 
привязке к ним территории субъекта Российской 
Федерации, не охваченной наблюдением. Это 
будет способствовать повышению точности рас-
четов средних цен и индексов цен на отдельные 
виды товаров на региональном уровне.
Будет разработано дополнение к «Официаль-
ной статистической методологии наблюдения 
за потребительскими ценами и расчета индекса 
потребительских цен» и проведено частичное 
обновление набора товаров и услуг.
В 2019 г. будет продолжена разработка мето-
дов адаптации информации о средних ценах и 
изменении цен на отдельные виды лекарствен-
ных препаратов в аптечном секторе по субъек-
там Российской Федерации, предоставляемой 
Росздравнадзором для ее использования в рас-
четах показателей статистики потребительских 
цен.
С 2019 г. будет проводиться федеральное ста-
тистическое наблюдение за ценами производите-
лей сельскохозяйственной продукции и ценами 
приобретения на мягкую пшеницу по классам, 
результаты которого будут представлены в Мин-
сельхоз России и использованы для расчета пре-
дельных уровней минимальных и максимальных 
цен на зерно.
В 2019 г. будут разработаны методологические 
подходы и алгоритмы расчета показателя «Це-
новые аномалии на рынке продовольствия» по 
показателям ЦУР.
Продолжится работа по установлению вза-
имодействия с Росреестром в целях получения 
информации, необходимой Росстату при фор-
мировании средних цен и индексов цен на рынке 
жилья. Продолжится работа по реализации фун-
кционала взаимодействия комплекса АПК РЦ с 
другими системами ИВС Росстата.
После завершения разработки единого спра-
вочника товаров под руководством Минпромтор-
га России будет продолжена работа по исполь-
зованию данных контрольно-кассовой техники, 
формируемых ФНС России, для расчета средних 
потребительских цен и индекса потребительских 
цен на товары и услуги.
Статистика финансов организаций
В 2019-2021 гг. будет продолжена работа по 
совершенствованию методологии исчисления 
финансовых показателей, используемых при 
расчетах в СНС.
В 2019 г. впервые будет проведено сплошное 
обследование некоммерческих организаций, 
обслуживающих домашние хозяйства. Резуль-
таты обследования по развернутой программе 
будут использованы в системе национального 
счетоводства для построения счетов по сектору 
некоммерческих организаций, обслуживающих 
домашние хозяйства, а также для актуализации 
генеральной совокупности некоммерческих 
организаций и совокупности некоммерческих 
организаций, оказывающих социальные услуги.
Ежегодно в 2019-2021 гг. будет проводиться вы-
борочное обследование социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, что позволит 
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получать официальную статистическую информа-
цию о финансовых, экономических, социальных и 
иных показателях деятельности указанных неком-
мерческих организаций, трансформированную 
для осуществления расчетов в СНС.
В рамках реализации Федерального закона 
от 28 ноября 2018 г. № 444-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О бухгалтер-
ском учете» в 2019-2020 гг. будет проводиться 
работа по организации доступа органов госу-
дарственной статистики к государственному 
информационному ресурсу годовой бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности экономических 
субъектов, формирование которого возложено 
на ФНС России.
В целях повышения представительности 
информации, используемой для осуществле-
ния расчетов в системе национальных счетов, 
в рамках комплекса «Бухгалтерская отчетность 
организаций» будет осуществляться сопостав-
ление перечней организаций, предоставивших 
бухгалтерскую отчетность и статистическую 
отчетность по формам федерального статис-
тического наблюдения № П-3 «Сведения о 
финансовом состоянии организации», № П-6 
«Сведения о финансовых вложениях и обяза-
тельствах».
Для Росстата важным направлением работы в 
2019 г. и ближайшие годы будет оставаться совер-
шенствование методологии и оптимизация сбора 
форм федерального статистического наблюдения 
государственных расходов всех уровней бюдже-
тов, направленных на реализацию мер социаль-
ной поддержки населения.
Статистика уровня жизни и обследований бюд-
жетов домашних хозяйств
В рамках системы федеральных статистических 
наблюдений по социально-демографическим про-
блемам и мониторинга экономических потерь от 
смертности, заболеваемости и инвалидизации на-
селения в 2019-2021 гг. планируется проведение:
- трех раундов Выборочного наблюдения 
доходов населения и участия в социальных про-
граммах с общим охватом 180 тыс. домохозяйств 
(в 2019-2021 гг. - по 60 тыс. домохозяйств);
- Комплексного наблюдения условий жизни 
населения с общим охватом 60 тыс. домохозяйств 
(в 2020 г.);
- Выборочного наблюдения использования 
суточного фонда времени населением (в 2019 г. с 
охватом 45 тыс. домохозяйств);
- двух раундов Выборочного наблюдения ка-
чества и доступности услуг в сферах образования, 
здравоохранения и социального обслуживания, 
содействия занятости населения с общим охватом 
96 тыс. домохозяйств (по 48 тыс. домохозяйств в 
2019 г. и в 2021 г.).
За период 2019-2021 гг. в ходе проведения 
выборочных наблюдений по социально-демог-
рафическим проблемам будет опрошено свыше 
330 тыс. домохозяйств.
В 2019 г. в целях актуализации набора пока-
зателей потребительских расходов домохозяйств 
и приведения его в соответствие с современным 
состоянием рынка товаров и услуг, а также рас-
ширения состава публикуемой информации о 
доходах, расходах и потреблении домашних хо-
зяйств будут завершены работы по пересмотру 
Классификатора индивидуального потребления 
домашних хозяйств по целям (КИПЦ-ДХ), ис-
пользуемого при проведении ОБДХ с 2014 г., 
обновленная версия которого проходит про-
цедуру гармонизации с проектом международ-
ного классификатора COICOP, который также 
готовится к внедрению в практику бюджетного 
обследования в 2020 г.
В 2019 г. предусматривается переход на новую 
методологию по расчету показателей денежных 
доходов и расходов населения. В связи с этим бу-
дут пересмотрены динамические ряды помесячно 
по России в целом и по субъектам Российской 
Федерации за 2013-2018 гг. и размещены на интер-
нет-портале Росстата в соответствии с графиком 
публикаций.
Статистика населения и здравоохранения
В 2018 г. в целях оптимизации системы сбора 
первичной информации по миграции населения 
доработаны и утверждены четыре формы феде-
рального статистического наблюдения, предпо-
лагающие возможность предоставления данных 
респондентами в электронном виде. Сбор и об-
работка сведений по этим формам федерального 
статистического наблюдения введена с 1 января 
2019 г. Необходимость разработки и утверждения 
форм федерального статистического наблюдения 
возникла в связи с передачей функций и полно-
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мочий Федеральной налоговой службы Минис-
терству внутренних дел Российской Федерации, 
созданием в его структуре Главного управления 
по вопросам миграции и подготовки новых ад-
министративных регламентов.
В 2019 г. и на период 2020-2021 гг. планируется 
работа по взаимодействию с МВД России в целях 
отработки механизмов сбора и передачи инфор-
мации в электронном виде.
В 2019 г. планируется дальнейшее сотрудни-
чество с Федеральной налоговой службой в части 
улучшения качества получения сведений по ро-
дившимся, умершим, бракам и разводам.
Для дальнейшей статистической работы с 
данными, получаемыми из ЕГР ЗАГС, будет 
произведено совершенствование программного 
обеспечения УИС СТАТЭК в части перекоди-
ровки файлов, выгружаемых из ЕГР ЗАГС, для 
загрузки в УИС СТАТЭК.
Показатели целей устойчивого развития
В 2019 г. Росстату совместно с федеральными 
органами государственной власти предстоит 
утвердить дорожную карту (план мероприятий) 
по совершенствованию официального статис-
тического учета в Российской Федерации, на-
правленного на формирование официальных 
статистических данных по показателям целей 
устойчивого развития, утвердить национальный 
набор показателей ЦУР для достижения целей 
Повестки дня в области устойчивого развития 
до 2030 г.
В 2019 г. будет актуализирован подраздел 
2.8 «Показатели достижения целей устойчивого 
развития Российской Федерации» Федераль-
ного плана статистических работ, с учетом 
включения в него до 30 дополнительных пока-
зателей ЦУР.
Росстат планирует выпустить статистический 
ежегодник «Устойчивое развитие Российской 
Федерации» на русском и английском языках, 
содержащий информацию о динамике показате-
лей целей устойчивого развития, с последующей 
ежегодной актуализацией данных.
Совместно с Аналитическим центром при 
Правительстве Российской Федерации и МИД 
России подготовит добровольный национальный 
обзор достижения целей устойчивого развития 
2020 года.
В 2019-2020 гг. Росстатом совместно с заин-
тересованными федеральными органами испол-
нительной власти будет продолжена работа по 
расширению состава показателей, характери-
зующих достижение Российской Федерацией 
целей устойчивого развития в области сельского 
хозяйства и экологии, и приведению методоло-
гии расчетов этих показателей в соответствие 
с международными рекомендациями по фор-
мированию глобальных индикаторов ЦУР. Для 
реализации данной задачи в 2019 г. экспертами 
ЮНЕП, ЕЭК ООН и ОЭСР планируется про-
ведение в г. Москве обучающего семинара по 
формированию экологических показателей ЦУР 
для заинтересованных федеральных органов ис-
полнительной власти, специалистов Росстата и 
научного сообщества.
На период 2019-2020 гг. запланирована реали-
зация за счет добровольного взноса Российской 
Федерации в ООН нового совместного проекта 
Росстата и ЮНИДО по разработке показателей 
промышленности в контексте ЦУР.
Информационная открытость официальной 
статистики
В 2019-2021 гг. Росстату предстоит выпол-
нить комплекс работ по совершенствованию 
подготовки, выпуска и распространения ста-
тистических публикаций Росстата в целях обес-
печения доступа к статистической информации 
различных групп потребителей информацион-
ных ресурсов на национальном и международ-
ном уровнях, учитывая международный опыт 
представления статистической информации в 
изданиях национальных статистических служб 
и международных статистических организаций, 
способы и форматы их подготовки, а также про-
исходящие изменения в используемых при их 
подготовке технологиях.
В связи с этим будет продолжено осуществле-
ние поэтапного перевода электронных версий 
всех тематических изданий, предусмотренных 
к выпуску Федеральным планом статистичес-
ких работ, в формат Excel для их последующего 
размещения на официальном интернет-портале 
Росстата.
Предстоит обеспечить в статистических сбор-
никах, предусмотренных Федеральным планом 
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статистических работ к выпуску в 2019 г., публи-
кацию статистических данных в региональном 
разрезе с учетом внесения изменений в перечень 
федеральных округов (в соответствии с обновлен-
ным составом Сибирского и Дальневосточного 
федеральных округов).
Планируется осуществить в 2019 г. перевод 
официального издания Росстата «Россия. 2019» на 
английский язык и обеспечить его представление 
в качестве презентационного материала на раз-
личных мероприятиях международного уровня, 
научно-практических конференциях.
В 2019 г. предстоит продолжить работу по под-
готовке к выпуску юбилейного статистического 
издания в честь 75-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг., включающую по-
иск, подбор и систематизацию иллюстративного 
материала (новые фотографии), изучение допол-
нительных исторических материалов военных лет 
для размещения на страницах сборника.
В целях реализации принципа открытости 
разрабатываемой статистической методологии 
Росстатом в 2019 г. запланировано проведение 
двух заседаний Научно-методологического со-
вета Росстата, на которых планируется обсудить 
методологические разработки по следующим 
темам: «Анализ методологии досчетов статис-
тических данных, собираемых на ежемесячной 
основе после поступления информации, собира-
емой с квартальной, годовой или иной частотой, 
предложения по улучшению на базе мирового 
опыта»; «О разработке методики расчета целе-
вого показателя «уровень занятости женщин, 
имеющих детей дошкольного возраста (0-6 лет)» 
федерального проекта «Содействие занятости 
женщин - создание условий дошкольного об-
разования для детей в возрасте до трех лет» в 
рамках национального проекта «Демография» 
по данным выборочного обследования рабочей 
силы»; «Методология и практика расчета им-
порта/экспорта товаров и услуг для составления 
таблиц ресурсов и использования системы таб-
лиц «затраты-выпуск»; «Применение Росстатом 
современных статистических технологий при 
проведении Всероссийской переписи населения 
2020 года»; «Анализ методологии досчета статис-
тических данных на ненаблюдаемую экономиче-
скую деятельность и предложения по улучшению 
на базе мирового опыта».
В рамках секций Научно-методологического со-
вета Росстата на 2019 г. запланировано обсуждение 
следующих тем: «Статистика производственных 
групп»; «Методические указания по вопросам гар-
монизации статистических данных на основе стан-
дартных производственных единиц в соответствии 
с методологией СНС-2008»; «Совершенствование 
официальной статистической методологии исчис-
ления индекса промышленного производства»; 
«Разработка состава показателей, формируемых по 
итогам выборочных наблюдений различных целе-
вых демографических групп населения исходя из 
целей и задач Федеральных проектов «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей», «Старшее 
поколение» Национального проекта «Демогра-
фия»; «Совершенствование методологии расчета 
таблиц смертности».
Перспективными в 2019-2021 гг. для Росстата 
являются следующие мероприятия по повыше-
нию информационной открытости официальной 
статистики:
- расширение объемов статистической инфор-
мации, размещаемой в формате открытых данных 
на интернет-портале Росстата по запросам поль-
зователей;
- продолжение работы по расширению объ-
емов деперсонифицированных данных, разме-
щаемых в открытом доступе в формате открытых 
данных;
- организация работы с референтными груп-
пами в соответствии с Методическими рекомен-
дациями по взаимодействию Росстата с референ-
тными группами, утвержденными руководителем 
Росстата 30.11.2018 № 178-У;
- реализация Плана работы по улучшению 
имиджа Росстата и популяризации результатов 
его деятельности, совершенствованию методов 
взаимодействия с основными референтными 
группами в 2019 г.;
- формирование и актуализация списка 
представителей референтных групп Росстата и 
их активных участников для целенаправленной 
и эффективной работы по повышению откры-
тости Росстата и популяризации результатов его 
деятельности;
- проведение ежеквартального анализа востре-
бованности представителями референтных групп 
и пользователями официальной статистической 
информации данных, размещаемых Росстатом 
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на официальном интернет-портале Росстата и в 
ЕМИСС.
Развитие интернет-портала Росстата
В 2019 г. проводятся работы по актулизации 
витрин данными по показателям, ранее разме-
щаемым на старой версии интернет-портала. 
Дальнейшее развитие интернет-портала Росстата 
в 2020-2021 гг. планируется по следующим на-
правлениям:
- создание службы технической поддержки, в 
том числе и для внешних пользователей витрин 
(интерактивная справка);
- развитие механизма формирования отчетов, 
содержащих несколько показателей;
- развитие механизма формирования запросов 
к каталогу показателей муниципальных образо-
ваний в БД ПМО;
- интеграция с сайтом госуслуг в части исполь-
зования ЕСИА.
Организация сбора и обработки официальной 
статистической информации. Цифровая 
аналитическая платформа
В 2019 г. Росстат продолжит реализацию зада-
чи, поставленной Правительством Российской 
Федерации1, по созданию Цифровой аналитичес-
кой платформы предоставления статистических 
данных (далее - Платформа).
Целью создания Платформы является переход 
к новой структурной и функциональной модели 
производства и распространения статистических 
данных, реализующей принципы единого инфор-
мационного пространства данных, прослеживае-
мости и взаимосвязи понятий и объектов статис-
тического учета, однократного предоставления 
первичных статистических данных и их многократ-
ного последующего использования, интеграции 
этой новой модели в цифровую экономику.
Платформа выступит одним из компонентов 
национальной системы управления данными, 
разработка которой в настоящее время ведется 
под руководством Министерства цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации.
Во II квартале 2019 г. с учетом замечаний и 
предложений федеральных органов исполнитель-
ной власти, научного и бизнес-сообществ, а также 
результатов проведенного Росстатом в 2018 г. 
анализа текущих потребностей органов власти, 
органов местного самоуправления и респонден-
тов в услугах Платформы планируется доработать 
и утвердить Концепцию создания Платформы.
В течение 2019 г. будут проведены:
- разработка функциональных и технических 
требований к Платформе;
- разработка методики оценки дублирования 
форм и показателей всех видов отчетности, со-
бираемых органами государственной власти и 
местного самоуправления;
- разработка методики оценки отчетной на-
грузки на респондентов и ее нормирования;
- разработка проектов нормативных правовых 
актов, необходимых для реализации новой модели 
производства и распространения статистических 
данных;
- автоматизированное формирование и ве-
дение реестров объектов статистического на-
блюдения, форм статистического наблюдения и 
статистических показателей (эксперимент);
- подготовка к вводу в опытную эксплуатацию 
следующих компонентов Платформы:
Инструментарий автоматизированного фор-
мирования и ведения Федерального плана ста-
тистических работ;
Единое хранилище первичных данных Плат-
формы;
Единый реестр объектов наблюдения Плат-
формы;
Реестр форм статистического наблюдения и 
статистических показателей Платформы.
Ввод в промышленную эксплуатацию Плат-
формы планируется завершить к концу 2021 г.
1 Мероприятие № 04.03.015.004 Плана мероприятий по направлению «Информационная инфраструктура» программы «Цифро-
вая экономика Российской Федерации», утвержденного Правительственной комиссией по использованию информационных техно-
логий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности (протокол от 18 декабря 2017 г. № 2);
Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года, утвержденные Председа-
телем Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым 29 сентября 2018 г. № 8028п-П13;
Мероприятие № 06.01.011.003 Плана мероприятий Федерального проекта «Цифровое государственное управление» нацио-
нальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденного президиумом Правительственной комиссии 
по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения пред-
принимательской деятельности (протокол от 27 декабря 2018 г. № 6).
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Экономико-статистические классификации  
и Статистический регистр
Экономико-статистические классификации
В 2019 г. Росстатом будут продолжены работы 
по актуализации закрепленных за ним обще-
российских классификаторов: предприятий и 
организаций (ОКПО), органов государственной 
власти и управления (ОКОГУ), форм собствен-
ности (ОКФС), организационно-правовых форм 
(ОКОПФ), территорий муниципальных образо-
ваний (ОКТМО), объектов административно-
территориального деления (ОКАТО).
Внесение изменений в общероссийские клас-
сификаторы будет осуществляться в соответствии 
с Методическими указаниями Росстандарта на 
основании законодательных актов Российской 
Федерации, правовых актов органов государс-
твенной власти субъектов Российской Федера-
ции; а также на основании международных и 
региональных классификаций.
Росстат совместно с другими федеральными 
органами исполнительной власти продолжит 
проведение работ по актуализации и совершенс-
твованию ОКВЭД2 и ОКПД2 с целью отражения 
национальных особенностей и специфики рос-
сийской экономики. При этом будет обеспечено 
соблюдение принципов гармонизации ОКВЭД2 
и ОКПД2 со статистическими классификациями 
видов экономической деятельности и продукции 
по видам экономической деятельности в Евро-
пейском экономическом сообществе.
По созданным иноаспектным собирательным 
классификационным группировкам, отсутствую-
щим в ОКВЭД2 и ОКПД2, принятым соответс-
твующими приказами Росстандарта в качестве 
справочных приложений к ОКВЭД2 и ОКПД2 и 
размещенным в Федеральном информационном 
фонде стандартов, Росстатом для формирования 
официальной статистической информации на-
чиная с годовой отчетности за 2018 г. и текущей 
отчетности начиная с отчета за январь 2019 г. будут 
разрабатываться данные по соответствующим 
статистическим показателям.
В 2019 г. с целью выполнения Плана мероприя-
тий («дорожная карта») «Развитие биотехнологий 
и генной инженерии» на 2018-2020 гг. будет про-
должена работа по формированию собирательных 
классификационных группировок «Деятельность 
в сфере биотехнологий и генной инженерии» и 
«Продукция и услуги в сфере биотехнологий и 
генной инженерии» на основе ОКВЭД2 и ОКПД2 
соответственно.
В статистической информационной системе 
с 1 января 2020 г. взамен отраслевого статисти-
ческого Классификатора институциональных 
единиц по секторам экономики (КИЕС) будет 
применяться Классификация институциональ-
ных секторов экономики (КИСЭ), принятая 
Росстандартом в 2018 г. в качестве приложения к 
Общероссийскому классификатору организаци-
онно-правовых форм (ОКОПФ) (ОК 028-2012).
Статистический регистр
Основным направлением работ по совер-
шенствованию централизованной базы данных 
Статистического регистра (АС ГС ОФСН) в 2019-
2021 гг. будет дальнейшее развитие методологии 
ее ведения и использования в системе Росстата 
для организации проведения федерального ста-
тистического наблюдения.
В период до 2021 г. будут проводиться ме-
роприятия по совершенствованию функцио-
нальности регистра, а также по оптимизации 
работы специалистов Росстата при использо-
вании алгоритмов критериев отбора объектов 
с учетом значений показателей из ранее пред-
ставленных форм отчетности по формированию 
централизованных каталогов на федеральном 
уровне. Будут решаться вопросы использования 
АС ГС ОФСН в качестве ядра Единого реестра 
объектов наблюдения цифровой аналитической 
платформы.
Продолжатся мероприятия по повышению 
качества регистра и степени автоматизации при 
классификации объектов наблюдения при ведении 
статистического регистра, по увеличению произ-
водительности АС ГС ОФСН и повышению ее 
управляемости за счет оптимизации методов архи-
вирования и хранения данных. Кроме того, будет 
совершенствоваться методология формирования 
групп предприятий на основе АС ГС ОФСН.
В рамках оптимизации статистического про-
цесса Росстат продолжит работу по использова-
нию административных данных, в частности по 
обособленным подразделениям, содержащимся в 
Едином государственном реестре налогоплатель-
щиков для актуализации АС ГС ОФСН.
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В 2019 г. будет проведена работа по повыше-
нию качества обслуживания государственных 
органов, которым предоставлен прямой доступ 
к информационному фонду АС ГС ОФСН в ре-
жиме онлайн.
Международное сотрудничество
Приоритеты международного сотрудничества 
на 2019 г. и плановый период 2020-2021 гг. опре-
деляются основными вызовами, стоящими перед 
российской статистикой как важным элементом 
интеграции Российской Федерации в мировую 
экономику, обязательствами по представлению 
официальной статистической информации в 
международные организации.
В 2019 г. Росстатом продолжится работа по вы-
полнению Плана совместных мероприятий Наци-
онального статистического комитета Республики 
Беларусь и Федеральной службы государственной 
статистики по обеспечению сопоставимости в об-
ласти статистической методологии на 2018-2019 гг.
В 2020 г. в Республике Беларусь планируется 
проведение очередного заседания Статистичес-
кого совета Белстата и Росстата, запланирован 
выпуск статистического сборника «Беларусь и 
Россия». В 2020 г. предусмотрено утверждение 
Плана совместных мероприятий Белстата и Рос-
стата на 2020-2021 гг.
Продолжится работа по обеспечению Стат-
комитета СНГ статистической информацией 
по специально утвержденному перечню пока-
зателей в виде вопросников и перечню срочных 
показателей, по подготовке материалов заседа-
ний Совета руководителей статистических служб 
стран СНГ.
В 2019-2021 гг. взаимодействие с Евразийской 
экономической комиссией будет осуществляться 
в соответствии с Договором о Евразийском эконо-
мическом союзе, программами статистических ра-
бот Евразийской экономической комиссии на 2019, 
2020 и 2021 гг. Программой развития интеграции 
в сфере статистики Евразийского экономического 
союза на 2016-2020 гг. и Планом действий на 2019 
и 2020 гг. по реализации Программы развития 
интеграции в сфере статистики Евразийского 
экономического союза на 2016-2020 гг. и др.
Представители Росстата примут участие в засе-
даниях Консультативного комитета по статистике, 
созданного при Коллегии Евразийской экономи-
ческой комиссии по выработке предложений для 
принятия решений ЕЭК.
Взаимодействие со статистическими ведомс-
твами Абхазии и Южной Осетии будет осущест-
вляться в соответствии с Соглашениями между 
Федеральной службой государственной статис-
тики и управлениями государственной статис-
тики Республики Абхазия и Республики Южная 
Осетия о сотрудничестве в области статистики и 
на основании планов совместных мероприятий в 
области статистики.
Планируется работа по подготовке к утверж-
дению Плана совместных мероприятий в области 
статистики на 2019-2020 гг. Федеральной службы 
государственной статистики и Управления госу-
дарственной статистики Республики Абхазия.
В 2019 г. будет продолжена работа со Статис-
тическим отделом ООН, региональными и фун-
кциональными комиссиями ООН, с ЭСКАТО, 
ЮНИДО и ЮНФПА.
В период с 2019 по 2020 г. совместно с ЭСКАТО 
предполагается осуществить новый проект «Ук-
репление исследовательского потенциала в целях 
улучшения статистического мониторинга выпол-
нения ЦУР в Центральной Азии», финансируе-
мого за счет средств российского добровольного 
взноса в ЭСКАТО.
Запланирована реализация за счет добро-
вольного взноса Российской Федерации в ООН 
нового совместного проекта Росстата и ЮНИДО 
по разработке показателей промышленности в 
контексте ЦУР.
В 2019 г. продолжится работа в рамках проекта 
«Укрепление статистического потенциала Рос-
сийской Федерации» (RAS), реализуемого Кон-
сорциумом национальных статистических служб 
(Дания, Германия, Италия, Франция, Финляндия 
и Нидерланды). Так, в апреле 2019 г. совместно 
со специалистами Евростата и статистики Фин-
ляндии Росстат организует обучающий семинар 
для представителей министерств и ведомств 
России и специалистов статистических служб 
стран СНГ по вопросам формирования индекса 
природоохранных расходов и показателей физи-
ческого объема в соответствии с рекомендациями 
ОЭСР/Евростата.
В 2019-2021 гг. будет продолжена практика 
проведения с организациями системы ООН сов-
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местных семинаров высокого уровня по тематике 
проектов.
Продолжится работа экспертов Росстата в 
рабочих группах ООН по статистике, а также в 
группах по ЦУР.
Росстат примет участие в подготовке 10-й 
совместной статистической публикации стран 
БРИКС, выпуск которой будет осуществляться 
в 2019 г. Институтом географии и статистики 
Бразилии, а также в очередном совещании глав 
статистических служб стран БРИКС.
Продолжится работа по подготовке статисти-
ческих публикаций по международным сравнени-
ям с использованием информации электронных 
баз данных и изданий ООН и других международ-
ных организаций.
Эксперты Росстата примут участие в работе Ко-
митета по статистике ОЭСР и экспертных групп.
В 2019 г. планируется осуществлять проведение 
годовых международных сопоставлений ВВП 
ОЭСР-Евростата за 2016-2018 гг. Для решения 
данной задачи планируется рассчитать средне-
годовые национальные цены за 2018 г. на пот-
ребительские товары-представители по группам 
«Продовольствие», «Товары личного пользова-
ния», продолжить анализ цен и спецификаций в 
рамках сопоставлений ОЭСР-Евростата.
Будет подготовлена информация для вопрос-
ников ОЭСР по оплате труда, жилищной ренте, 
услуг образования, дезагрегации расходов ВВП 
за 2016-2018 гг.
Для обеспечения участия в Глобальном раунде 
и увязки региональных групп сопоставлений пла-
нируется осуществить работу по гармонизации 
методов сопоставлений агрегата «Строительс-
тво».
В рамках сопоставлений стран СНГ будет 
осуществлена дезагрегация расходов ВВП за 
2017 г. и работа по анализу предварительных 
результатов.
Предполагается, что результаты Глобального 
раунда ПМС будут рассчитаны и опубликованы 
в конце 2019 - начале 2020 гг. Срок публикации 
окончательных результатов годовых сопоставле-
ний ОЭСР-Евростата по данным за 2017 г. - де-
кабрь 2020 г.
Продолжится деятельность по предоставлению 
официальной статистической информации по 
Российской Федерации в международные орга-
низации в виде вопросников.
К концу 2020 г. планируется реализация обме-
на статистическими данными с международными 
организациями с применением стандарта SDMX 
на базе Цифровой аналитической платформы 
предоставления статистических, административ-
ных данных и НСИ.
Во исполнение обязательств Росстата по Спе-
циальному стандарту распространения данных 
МВФ продолжится работа по сбору и направле-
нию в Минфин России (национальному коорди-
натору) статистических данных для «Страницы 
национальных сводных данных».
